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Аннотация
Статья посвящена исследованию научной и общественной деятельности известного российского 
историка, антрополога, основоположника исторической феминологии и гендерной истории в 
советской и российской науке, доктора исторических наук, профессора, заведующей сектором 
этногендерных исследований Института этнологии и антропологии Российской академии наук, 
президента Российской ассоциации исследователей женской истории (РАИЖИ) Натальи Львовны 
Пушкаревой. На основе биографического анализа в статье определяется значение трудов 
Н.Л. Пушкаревой в становлении и развитии гендерной проблематики в отечественной 
гуманитаристике. Особенное внимание уделяется книге Н.Л. Пушкаревой «Женщины Древней 
Руси», с которой 30 лет назад начался ее путь в большую науку, а также участию 
Л.Н. Пушкаревой в научной жизни Белгородчины.
Abstract
The article is devoted to the study of the scientific and social activities of the famous Russian historian, 
anthropologist, founder of historical feminology and gender history in Soviet and Russian science, doctor 
of historical sciences, professor, head of the ethnogenic research sector of the Institute of Ethnology and 
Anthropology of the Russian Academy of Sciences, рresident of the Russian Association of Women's 
History Studies (RAIZHI) Natalia Lvovna Pushkareva. Based on the biographical analysis, the article 
determines the value of the works of N.L. Pushkareva in the formation and development of domestic 
gender studies. In the writings of N.L. Pushkareva disclosed various aspects of women's everyday life, the 
history of property and inheritance rights of women in different eras and periods, considered the features 
of demographic and partly sexual behavior, the history of women's political and scientific participation, as 
well as gender components of material culture (women's clothing, jewelry, etc.). Special attention is paid 
to the book of N.L. Pushkareva «Women of Ancient Russia», with which 30 years ago began her journey 
into big science, as well as the participation of L.N. Pushkareva in the scientific life of the Belgorod
region.
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В 2019 году известный российский историк, антрополог, основоположница истори­
ческой феминологии и гендерной истории в советской и российской науке, доктор исто­
рических наук, профессор, заведующая сектором этногендерных исследований Института 
этнологии и антропологии РАН, президент Российской ассоциации исследователей жен­
ской истории (РАИЖИ) Наталья Львовна Пушкарева отмечает двойной юбилей -  60-летие 
со дня рождения и 30-летие научной деятельности. Свой путь в большую науку Наталья 
Львовна начала с пионерской для советской медиевистики монографии -  «Женщины 
Древней Руси» [Пушкарева, 1989б]. Как создавался этот актуальный и значимый для оте­
чественной исторической науки труд и каково его значение в жизни Н.Л. Пушкаревой и 
мировой женской истории? Чтобы ответить на эти вопросы и хронологически выстроить 
ход событий, предшествовавших, сопутствовавших и последовавших после выхода этой 
примечательной монографии, возвестившей о начале пути в науке большого ученого, мы 
использовали записанные нами воспоминания юбиляра и многочисленные интервью 
Н.Л. Пушкаревой.
Н.Л. Пушкарева вспоминает, что о существовании исследований по женской исто­
рии она узнала, когда училась в школе, от коллеги и друга ее отца (родители Ирина М и­
хайловна и Лев Никитич Пушкаревы -  тоже историки). Специалист по истории внешней 
политики России в древнейший период, член-корреспондент Академии наук СССР Вла­
димир Терентьевич Пашуто не раз бывал в 1970-е годы на международных конференциях. 
Это было для советского ученого совсем не типично. Именно с международных конфе­
ренций начала 1970-х годов он привез известие о том, что на волне молодежных проте­
стов в Европе и Америке неожиданно «всплыла» женская тема. И эту тему в середине 
1970-х годов стали включать в число самых обсуждаемых на международных форумах 
историков. Предложение В.Т. Пашуто заняться реконструкцией истории женщин в Древ­
ней Руси привело Наталью Пушкареву в восторг.
Окончив с золотой медалью школу, Н.Л. Пушкарева поступила с одним экзаменом 
в МГУ на исторический факультет и с первого же доклада на первом курсе стала разраба­
тывать тему, которой осталась верна всю свою жизнь. Каждый доклад, каждый проходной 
в обучении этап (написание реферата, подготовка к коллоквиуму и т. п.) юная исследова­
тельница старалась связать с «женской темой». Над ней и над ее упорством посмеива­
лись... Саму проблему отказывались воспринимать как научную и старшие коллеги, и од­
нокурсники, насмешливо говорившие, что «у Пушкаревой древнерусские женщины разве 
что не летают в космос»: Наталья старалась доказать, что социальный статус представи­
тельниц прекрасного пола был отнюдь не удручающим, что женщины в Древней Руси 
свободно распоряжались имуществом, владели селами и городами, участвовали в полити­
ческой жизни, даже защищали свои права в кулачных поединках . Весь этот материал 
вошел впоследствии в дипломную работу Н.Л. Пушкаревой, вот только стать научным ру­
ководителем такой темы среди университетской профессуры никто не желал.
На кафедре отечественной истории периода феодализма от женской темы поспе­
шили откреститься все: выводы молодой увлеченной исследовательницы шли вразрез с 
постулатами классиков марксизма-ленинизма, считавшими зарождение социальной исто­
рии «началом исторического поражения женского пола» (первое в биографии интервью с 
Натальей Львовной так и называлось: «Мог ли Энгельс ошибаться?»). Старшие коллеги
Н.Л. Пушкаревой убеждали ее «бросить фантазии» и «заняться чем-то действительно 
нужным», но будущая российская история женщин была спасена нежданным согласием 
археолога -  продолжателя дела А.В. Арциховского в Новгороде, исследователя берестя­
ных грамот В.Л. Янина (ныне он академик РАН, а в те годы был профессором, заведую­
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щим кафедрой археологии МГУ). Он взял на себя риск стать научным руководителем те­
мы «Положение женщины в семье и обществе Древней Руси».
В 1981 году Н.Л. Пушкарева поступила в целевую аспирантуру Института этно­
графии и антропологии АН СССР и под руководством В.Л. Янина продолжила исследова­
ние избранной ею темы. С изумительным для юной особы упорством Наталья Львовна 
каждый день ходила в архивы -  ведь количество выдававшихся на руки дел всегда было 
ограничено, а во множестве прочтенных ею «церковных сборных рукописей» подчас не 
удавалось найти ничего, относящегося к теме. Тяжел и неблагодарен труд медиевиста! 
Все найденные к тому времени эпиграфические материалы, все 28 томов Полного собра­
ния русских летописей, множество источников всех типов и видов в Москве и Ленинграде 
были тщательно обработаны воссоздательницей российской женской истории, что и поз­
волило Н.Л. Пушкаревой сделать важнейший для историографии вывод об огромной зна­
чимости женской домашней сферы для экономики того времени, а самих женщин -  для 
политической жизни и культуры Древнерусского государства. В 1983 г. вышла первая 
статья Н.Л. Пушкарёвой, посвященная, конечно же, «женской» проблематике [Пушкарева, 
1983].
После защиты в 1985 г. Натальей Львовной диссертации «Положение женщины в 
семье и обществе Древней Руси» [Пушкарёва, 1985] на соискание ученой степени канди­
дата исторических наук (один из оппонентов сказал, что выбранная тема «узка», другой 
оспорил: «Половина населения страны за пять веков -  разве этого мало?») текстом заин­
тересовалось самое нонконформистское для того времени издательство -  «Мысль». Не­
смотря на советы родных и знакомых, научного руководителя и оппонентов «даже не 
сметь соваться туда!» (очереди на издание книг в те годы исчислялись порой десятками 
претендентов), Наталья Пушкарева все же не послушалась и отнесла текст в издательство, 
заменив лишь первую страницу и убрав слово «диссертация». Через день ей перезвонили 
и сказали, что рукопись принята, но нужно ее доработать.
Последующие несколько лет Наталья Львовна занималась дополнениями и расши­
рением текста (в том числе хронологическим), и в начале 1989 г. издательство собрало 
(так было ранее принято для определения тиража) около 1 млн заявок желающих выку­
пить публикацию -  от библиотек до конкретных людей. Уменьшив это число в десять раз, 
«Мысль» издала первую научную монографию Н.Л. Пушкаревой «Женщины Древней Ру­
си» беспрецедентным (особенно для нынешнего времени) тиражом в 100 тысяч экземпля­
ров. Книга имела огромный читательский успех и продавалась вместе с произведениями 
художественной литературы, как тогда говорили, с «нагрузкой». В одном из интервью 
Наталья Львовна, вспоминая о своей первой книге, отмечает, что «даже ходила в магазин 
послушать, как там ее спрашивают и обсуждают» [Нестеренко, 2017]. Несмотря на не­
мыслимый для сегодняшнего дня тираж, эта книга, как и всякий дефицитный товар в со­
ветское время, нередко продавалась из-под полы.
Первая большая монография о женщинах раннесредневековой русской истории 
быстро привлекла внимание американских славяноведов. Книгу «Женщины Древней Ру­
си» в США считают началом нового направления -  рождения женской истории в России. 
Важно отметить, что в России на эту публикацию не вышло ни одного отклика в журна­
лах, а за рубежом -  более двадцати [Levy, 1991; Kaiser, 1991; Kivelson, 1991 и др.]. Книга 
открыла огромный список трудов ученой. С конца 1980-х годов Н.Л. Пушкарева опубли­
ковала свыше шестисот работ, имеющих громадный индекс цитирования.
В это время Наталья Львовна уже работала в Институте этнографии им. Н.Н. М ик­
лухо-Маклая РАН в должности старшего лаборанта. Не удивительно, что ученый совет 
института отверг предложение И.С. Кона о выдвижении книги Н.Л. Пушкаревой на Госу­
дарственную премию: слишком молод был автор, незначителен в тот момент его статус 
(лаборантка!), а саму книжку назвали «популярным изданием в мягкой обложке». Н е­
смотря на наличие у автора книги уже десятка опубликованных статей (в те времена это 
была редкость) и изданную монографию, администрация Института не нашла для нее
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научной ставки и так и оставила Наталью простой научно-технической сотрудницей Сек­
тора русского народа. Впоследствии Наталья Львовна не раз говорила, что ее взгляды на 
особость женского пути в науке, стремление разобраться в причинах гендерных дискри­
минаций во многом сформировали и обусловили события собственной жизни.
На гонорар от издания первой написанной ею детской книжки (тоже по «женской 
истории», рассказывающей о событиях XIII в. и жене рязанского князя Евпраксии [Пуш­
карева, 1989а]), Наталья Львовна смогла оплатить свое индивидуальное участие в работе 
делегации советских историков, направлявшихся в августе 1990 года в Мадрид, где был 
созван XVII Международный конгресс исторических наук. На этом конгрессе впервые в 
мировой истории исторической науки работала специальная сессия, посвященная истории 
женщин. Молодую лаборантку Института этнографии Н.Л. Пушкареву избрали постоян­
ным представителем от СССР в созданной на том заседании «Международной федерации 
исследователей женской истории» (Оргкомитет Конгресса исторических наук 2015 года 
прислал ей приглашение с обращением: «Уважаемая проф. Наталья Пушкарева, мать жен­
ских исследований в России!» -  между первым и последним событием прошли, как мы 
понимаем, почти три десятилетия.).
Монография Н.Л. Пушкаревой «Женщины Древней Руси» многоаспектна. Ее главы 
посвящены жизни знаменитых россиянок (речь идет об Ольге, жене князя Игоря, дочерях 
Ярослава Мудрого, внучках Владимира Мономаха, Марфе Борецкой, Анне Рязанской и 
других известных женщинах средневековой Руси -  всего около пятидесяти персоналий), 
положению женщин в древнерусской семье X -X V  вв. , правовому положение женщины в 
X-XV вв., одежде и украшениям древнерусских женщин, а также историографическим 
вопросам, касающимся представлений о социальном положении женщин рассматриваемо­
го периода в дореволюционной историографии, в работах советских ученых и зарубежных 
авторов.
Достоинством данного издания является способность автора сочетать глубину про­
никновения в материал, академичность изложения с изящностью подачи, что привлекает 
не только коллег-историков, но и, как принято говорить, широкого читателя. Новатор­
ством является и использование нетрадиционных источников (например, берестяных гра­
мот и других редких археологических находок), а также оригинальная интерпретация тра­
диционных источников, в которых сквозь призму экономических и политических фактов 
просматриваются судьбы русских княгинь, регентш, монашек, наложниц, оказывавшихся 
в силу различных обстоятельств искусными дипломатами, военноначальниками, врачами, 
экономистам и. Русские княгини были влиятельными игроками на европейском полити­
ческом поле, к их советам прислушивались царствующие мужья, женщины могли органи­
зовать масштабную оборону и даже, переодевшись мужчинами, участвовать в битвах. За 
всеми, казалось бы, частными женскими историями просматривается масштабная истори­
ческая перспектива русского Средневековья, в котором женщины играли значительную 
роль, порой превосходя мужчин не только в образованности, общественном влиянии, бо­
гатстве, но и на поле боя. Н.Л. Пушкарева последовательно развенчивает миф о «забито­
сти», «подавленности» и «второсортности» русских женщин в Средние века. Конечно же, 
книга «Женщины Древней Руси» не лишена недостатков, связанных в первую очередь с 
«духом времени» своего выхода в свет, под которым мы имеем в виду жесткие каноны 
советских (во многом идеологически нагруженных) исследовательских практик. Но даже 
стиснутая этими рамками, книга Н.Л. Пушкаревой была глотком свежего воздуха для оте­
чественной исторической науки, возвестившем о появлении нового направления -  жен­
ской истории как части гендерных исследований. В 1996 г. как бы в продолжение первой 
монографии была издана новая книга Н.Л. Пушкаревой «Женщины России и Европы на 
пороге Нового времени» [Пушкарёва, 1996], посвященная истории женщин России и Ев­
ропы.
В 1997 г. Н.Л. Пушкарёва (ей было всего 37 лет) защитила докторскую диссерта­
цию «Женщина в русской семье: динамика социокультурных изменений X -  начала
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XIX в.» [Пушкарёва, 1997а], состоявшую из двух томов общим объемом почти две тысячи 
(1785) страниц. В тот же год у автора сразу были опубликованы еще три книги [Пушкарё­
ва, 1997б; Пушкарёва, 1997в; Pushkareva N., 1997]. В последующие годы были изданы но­
вые книги по истории русских женщин [Пушкарёва, 2011; Пушкарёва, 2017 и пр.]. В них 
раскрывались самые разные стороны женской повседневности, история имущественных и 
наследственных прав женщин в разные эпохи и периоды, анализировались особенности 
демографического и отчасти сексуального поведения, история женского политического 
участия, из истории материальной культуры -  женский праздничный и повседневный ко­
стюм, нательная и верхняя зимняя одежда и ее украшения. В вышедшие книги и статьи 
вместилась лишь часть того, что было представлено в ученый совет Института этнологии 
и антропологии РАН как докторская диссертация. Огромная часть скрупулезного труда 
Натальи Львовны осталась «за скобками» -  неопубликованной, и остается таковой по сей 
день, поскольку некоторые частные вопросы, скажем, вопрос развития имущественных 
прав, представлялся не подходящим для широкого читателя.
В 2001 году Н.Л. Пушкарёва получила звание профессора по кафедре отечествен­
ной истории. Она неоднократно читала и продолжает читать лекции по истории русских 
женщин, женским и гендерным исследованиям в университетах России (в Москве, Ивано­
ве, Белгороде, Томске, Костроме и др.), странах СНГ (в Белоруссии, на Украине), зару­
бежных университетах (в США, Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Болгарии, 
Венгрии, Нидерландах). Более двадцати лет Наталья Львовна была не только приглашен­
ным лектором, но и организатором и со-организатором двух десятков научно­
образовательных школ, прочла множество методических курсов, некоторые из них, как и 
сводная учебная программа, ныне опубликованы [Пушкарёва, 2001; Пушкарёва, 2014; Со­
циальная история, 2013 и др.].
Главный результат исследовательской работы Н.Л. Пушкарёвой -  создание отече­
ственной школы женской и гендерной истории.
Сегодня Наталья Львовна -  признанный лидер отечественной феминологии, воспи­
тавшая множество учеников, достойно продолжающих дело своего наставника. И главное 
даже не в числе защищенных под ее руководством кандидатских и докторских диссерта­
ций, a умение создать научное поле, в котором ныне работают десятки ee молодых коллег, 
каждый из которых видит в написанных Н.Л. Пушкаревой текстах такую ясность форму­
лировок и такую научную добросовестность, которые необходимы для понимания сущно­
сти научной работы в любой области. Щедрая готовность делиться результатами своих 
исследований, доступность ее «творческой кухни», умение и желание открывать новое 
вместе с теми, кто вслед за нею выбрал женские исследования в гуманитаристике, сделали 
Наталью Львовну центром притяжения молодежи и коллег из разных городов России1 и 
зарубежья2. С теми из своих учеников, кто живет в других городах, Наталья Львовна ведет 
активную переписку, поскольку современные средства связи позволяют осуществлять ру­
ководство научными проектами, даже находясь за сотни и тысячи километров от них.
Возглавив в 2008 году Сектор этногендерных исследования ИЭА РАН, постоянно 
ставя задачу расширения числа сторонников своего направления, в последние годы
Н.Л. Пушкарева отдает значительную часть своего времени работе по организации конфе­
ренций Российской ассоциации исследователей женской истории в разных городах Рос­
сии, женских общественных организаций (среди членов которых Наталья Львовна умеет
1 Белгород (Е.Н. Меньшикова, С.В. Канныкин, З.З. Мухина, Л.Н. Пивоварова, С.П. Шаповалова), 
Владивосток (А.А. Савчук), Воронеж (В.Н. Гущина, Е.И. Якушкина), Ижевск (В.В. Долгов, В.В. Пузанов 
Д.В. Пузанов), Кострома (Н.А. Белова, Е.Ю. Волкова, О.В. Смурова), Нальчик (М.А. Текуева, Е.А. Нальчи- 
кова, М.Х. Гугова, Л.Х. Сабанчиева, Л.Х. Гукетлова, З.В. Шоранова), Омск (М.А. Жигунова, А.В. Жидчен- 
ко), Самара (Е.В. Бакшутова, В.С. Дубина, М.М. Леонов), Уфа (Р.Н. Сулейманова), Ульяновск (Е.И. Канце- 
рова) и из других городов.
2 Кишинев (Л.П. Заболотная), Минск (И.И. Калачева, И.М. Чикалова), Канзас-сити (США, Т. Старкс), 
Токио (Миса Накагами) и многих др.
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находить новых молодых приверженцев изучения «женской истории»). Аудитория Ната­
льи Львовны огромна -  ее статьи публикуются как в академических, так и в популярных 
журналах, a выступления в разных странах и на разных языках неизменно собирают 
большие аудитории. Как приглашенный профессор-исследователь Н.Л. Пушкарёва обрела 
за 30 лет своей увлеченности историей женщин друзей и коллег во многих иностранных 
университетах -  США, Франции, Германии, Австрии, Болгарии, Японии.
Отрадно отметить и тот факт, что идеи Н.Л. Пушкаревой нашли благодарный от­
клик на Белгородчине. По словам члена РАИЖИ Е.Н. Меньшиковой, на историческом 
(с 2013 г. -  историко-филологическом) факультете Белгородского государственного уни­
верситета (БелГУ) в студенческой аудитории об исследованиях Натальи Львовны, о ген­
дерной истории первой заговорила медиевист Алла Александровна Дворецкая. Именно 
она знакомила студентов с этим новым направлением в отечественной историографии. 
Долгожданная личная встреча студентов и преподавателей с Натальей Львовной произо­
шла в 2007 году, когда ею в Белгороде был прочитан курс лекций. Большой интерес у бел­
городских историков вызвало дистанционное изучение авторского курса Н.Л. Пушкаревой 
«Женские и гендерные исследования в истории: методология и методики» в рамках про­
граммы «Введение в гендерные исследования» в Харьковском центре гендерных исследо­
ваний (Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина) в сентябре 2006 г. -  
июне 2007 г. Логика и принципы построения авторского курса Н.Л. Пушкаревой «Жен­
ские и гендерные исследования в истории: методология и методики» стали основой для 
разработки учебно-методического обеспечения дисциплины «Гендерная история» и ее 
внедрения в образовательный процесс в рамках направления подготовки 46.04.01 История 
(магистерская программа «История России в контексте мировой истории»). Дисциплина 
«Гендерная история» изучается в течение одного семестра магистрантами второго курса 
очной и заочной формы обучения на историко-филологическом факультете БелГУ с 
2014/2015 учебного года. Также отметим, что Н.Л. Пушкарева многие годы является чле­
ном редакционной коллегии научного журнала Белгородского государственного нацио­
нального исследовательского университета «Научные ведомости БелГУ» (серия «Исто­
рия. Политология»).
Посетила Н.Л. Пушкарева и Старый Оскол, где с ее участием на базе Староосколь­
ского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС» были организованы две 
международные конференции: «Феномен семьи в ракурсе видения социальных и гумани­
тарных наук» [Феномен с е м ь и ., 2008], посвященная завершению Года семьи в Россий­
ской Федерации (18-19 декабря 2008 г.), и VIII международная конференция РАИЖИ и 
ИЭА РАН «Женщины и женское движение за мир без войн и военных конфликтов 
(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)» [Пушкарева, Белова, 2015]. В ра­
боте последней конференции, благодаря международному авторитету и личным пригла­
шениям Н.Л. Пушкаревой, приняли участие свыше 160 ученых из более чем полусотни 
городов России, стран дальнего (Бельгия, Германия, Италия, Китай, США, Франция) и 
ближнего (Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Украина) зарубежья, представители 
общественных организаций (в том числе «Американской ассоциации женщин в исследо­
ваниях славянства», AAWSS) и СМИ. Географический охват конференции был обшир­
нейшим -  от Владивостока и Тюмени до Минска и Калининграда. Надо ли говорить, что 
такой уровень научного представительства для Старого Оскола до сих пор является бес­
прецедентным.
Под руководством Н.Л. Пушкаревой защитила диссертацию на соискание ученой 
степени доктора исторических наук по теме «Трансформация статуса женщины в русской 
крестьянской семье середины XIX -  начала ХХ века» заведующая кафедрой гуманитар­
ных наук СТИ НИТУ «МИСиС», ответственный секретарь РАИЖИ Зинара Зиевна Мухи­
на [Мухина, 2014]. З.З. Мухиной, ее учениками и коллегами по методикам Н.Л. Пушкаре- 
вой осуществляется большая работа в рамках гендерных исследований и женской истории 
на материале Курской губернии и современной Белгородчины.
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В 2017 году Наталья Львовна Пушкарева была удостоена награды Ассоциации 
женщин в славистике «The Association for Women in Slavic Studies» («За выдающиеся до­
стижения») -  весомое свидетельство международного признания профессиональным со­
обществом выдающихся заслуг Натальи Львовны Пушкаревой как основоположника ис­
торической феминологии и гендерной истории в советской и российской науке. «The 
Association for Women in Slavic Studies» отметила высочайший научный уровень ее книг и 
статей, новаторские разработки в области гендерных исследований, умение сплотить кол­
лектив единомышленников и вдохновить его на плодотворную исследовательскую дея­
тельность и достижение амбициозных целей.
В настоящее время доктор исторических наук, профессор, дважды выдвигавшаяся 
ученым советом Института этнологии и антропологии РАН в члены-корреспонденты 
РАН, в 2019 г. -  на должность директора, заведующая сектором этногендерных исследо­
ваний Н.Л. Пушкарева все так же на передовом крае мировой науки. Используя сетевые 
сообщества («Рабочий кабинет женщин-гуманитариев», «Инициативная группа ''За феми­
низм!''», «Коновские чтения» и др.), она активно использует и эти площадки для «собира­
ния сил», объединения всех тех, кому небезразлична возможность воссоздания живой кар­
тины отечественного прошлого, в котором будут различимы и женские голоса.
Коллеги по работе, ученики и редакция журнала «Научные ведомости БелГУ» сер­
дечно поздравляют Наталью Львовну с 30-летием научной деятельности (издания первой 
монографии по женской истории), с юбилеем и успешным развитием созданного ею науч­
ного направления, желают ей удач на избранном пути, сил на подготовку достойной сме­
ны исследователей по женской и гендерной тематике, вдохновения на новые проекты и 
проведение конференций по женской и гендерной истории.
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